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терної технології навчання (кожен студент забезпечується повніс-
тю посібниками і багатоваріантними завданнями з дисципліни); 
відмова від традиційних форм контролю і запровадження індиві-
дуального кумулятивного індексу, в якому різко зростає роль по-
точного рубежу і підсумкового контролю знань, умінь і навиків. 
Якщо вищеназвані принципи суворо виконуються, то можна 
говорити про наявність можливостей розробки і використовуван-
ня в учбовому процесі експертно-навчальних систем і системи 
експертної оцінки засвоєння знань, умінь і навиків. 
Експертно-навчальна система складається звичайно з двох не-
залежних частин: універсальна програма-оболонка, що підтримує 
інтерфейс спілкування із студентами, містить підсистему логічно-
го висновку і не залежить від змісту конкретної дисципліни; бази 
знань конкретних дисциплін, що містять опис основних об’єктів, 
використовуваних в даній дисципліні, логічні правила класифіка-
ції задач, вирішуваних в даній дисципліні, опис конкретних мето-
дів і прикладів рішення задач, визначення і приклади, що допома-
гають студенту в правильному виборі конкретної задачі. 
У свою чергу, експертна система оцінки рівня засвоєння знань і 
умінь повинна бути адаптована до експертно-навчальної системи, 
бази знань, але програма-оболонка повинна містити також квалі-
метрічні параметри оцінки засвоюваності (шкалу оцінок), норма-
тивні коефіцієнти, що визначають ступінь закінченості навчання 
відповідно до спеціальності, і програмне забезпечення, що забез-
печує видачу протоколу результатів спілкування ЕОМ і студента з 
визначенням індивідуального коефіцієнта засвоєння знань. 
Експертні системи засвоєння знань вимагають спеціальних 
програмних оболонок, які, будучи пристосованими для того, щоб 
їх міг заповнювати викладач, який не є фахівцем в області про-
грамування, але робить його автором автоматизованого учбового 
курсу і втягують його в роботу із засобами комп’ютерної техно-
логії навчання. 
Л. С. Топчій, канд. екон. наук, 
доцент кафедри стратегії підприємств 
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
З КУРСУ «ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ» 
Використання комп’ютерних технологій в учбовому процесі 
скорочує термін вивчення дисциплін і дає можливість повно і 
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глибоко планувати їх практичне застосування у процесі плану-
вання на підприємстві. 
Серед задач, які вирішуються при оперативно-календарному 
плануванні велике значення має правильний розподіл річної ви-
робничої програми випуску виробів по коротким періодам-
кварталам, або місяцям. 
В процесі розподілу виробничої програми необхідно дотриму-
ватися як зовнішніх, так і внутрішніх вимог: 
• використання директивних і договірних термінів постачання 
продукції; 
• рівномірного і повного завантаження устаткування робітни-
ків у кожному календарному відрізку часу; 
• концентрації випуску одноіменних і подібних в конструктив-
но-технологічному відношенні виробів в коротких планових пе-
ріодах. 
При вирішенні задачі розподілу виробничої програми можуть 
бути використані методи лінійного програмування або «інтеграль-
ного показника». Другий метод ефективний і технічно простий, 
при якому розраховуються інтегральні показники і формальний 
критерій оптимізації. Оптимізація розподілу виробничої програ-
ми за календарними періодами на основі використання критерію 
відрізняється тим, що об’єктом розподілу є не найменування 
(номери) виробів, а їх інтегральні показники. Спочатку прово-
диться первинний розподіл інтегральних показників, при цьому 
розраховані значення інтегральних показників ранжирують у по-
рядку їх зростання і розподіляють за періодами. Покрашення 
цього розподілу виконується методом «змійки», тобто прово-
диться переміщення інтегральних показників відповідним мето-
дом. Отриманий розподіл буде відповідати критерію оптимізації, 
якщо виконуватиметься встановлена умова. При її відсутності 
проводиться наступний етап розподілу і так до того, поки резуль-
тат буде відповідати критерію оптимізації. 
У процесі виконання такого практичного завдання кожен сту-
дент розраховує свій варіант на персональному комп’ютері, слід-
кує за ходом процесу оптимізації, аналізує, захищає отримані ре-
зультати і отримує відповідну оцінку. 
У процесі вивчення курсу «Оперативно-календарне плануван-
ня» проводиться комп’ютерний контроль знань з усіх розділів цієї 
дисципліни. За кожним розділом введені в комп’ютер питання і 
5-7 відповідей на кожне питання. Питанням призначені відповід-
ні рейтинги в залежності від їх важливості і складності. Відпові-
дям присвоєні бали: правильні відповіді мають більшу кількість 
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балів; менш значні відповіді одержують менше балів, а деякі від-
повіді мають нульове значення. 
Так, наведемо приклад одного з питань і відповіді на нього: 
«Які календарно-планові нормативи застосовуються в оператив-
но-календарному плануванні на підприємствах серійного типу 
виробництва?». Це питання має рейтинг — 100. Відповіді: такт 
має 0 балів, партія — 100 балів, випередження — 50 балів, трива-
лість виробничого циклу — 40 балів, періодичність запуску-
випуску партій — 100 балів, стандарт — плани роботи — 0 балів. 
Виділяється час, за який студент повинен вказати відповіді на 
поставлені питання. Комп’ютер розраховує результат спочатку у 
балах, враховуючи рейтинги питань і точність відповідей, а потім 
за кількістю балів виставляється оцінка. Так контролюється рівень 
теоретичних знань з курсу «Оперативно-календарне планування». 
Використання математичного та комп’ютерного інформацій-
ного забезпечення дозволяє інтенсифікувати навчальний процес і 
забезпечити більш глибоке засвоєння навчального матеріалу. 
М. С. Царьов, Л. М. Трохименко, канд. екон. наук, 
доценти кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК 
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 
Особливе місце при забезпеченні високої якості університет-
ської освіти займає така складова навчального процесу як систе-
ма контролю й оцінювання знань студентів. За методикою, що 
впроваджується останнім часом в КНЕУ, система оцінювання 
знань, набутих у процесі навчання, включає такі види контролю 
як поточний, проміжний і підсумковий. Певної уваги заслуго-
вує проміжний контроль, що являє собою контрольні Модулі з 
дисципліни, як мінімум двічі на семестр для денної форми на-
вчання і один для заочної форми навчання у вигляді письмової 
контрольної роботи. 
Кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК, за наявності вже 
певного досвіду, розроблено експериментальну модель комп’ю-
терної технології оцінювання знань студентів з проміжного конт-
ролю на базі сучасних програмних засобів СУБД АССЕSS — 
2000. Технічною базою для здійснення контролю знань цілої ака-
демічної групи студентів за даною технологією слугує локальна 
мережа комп’ютерного класу, оснащена ПЕОМ типу Pentium — II 
і вище. Інформаційно-програмна модель системи модульного кон-
